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Om hanti, Shanti. Shanti Om 
Kami sebagai paniria berharap kegiaran ini mendapar re pon posirif dari masyarakat umum. ebagai 
akhir kata kami mengucapkan rerimaka ih kepada pihak Bemara Budaya Bali atas dukungan dan 
kerjasarnanya dalam pemberian ternpat dan fasilitas pendukung lainnya. ehingga kegiatan ini dapat 
berjalan dengan baik dan kedepan juga sinergisitas dapar terus dilanjutkan. Demikian juga kami 
, ucapkan terimaka ih kepada dosen peserta diseminasi dan staft kepegawaian di LP2~[PP ISI 
Denpasar yang rurut meuyuk e kan acara ini dengan baik. 
Kegiatan ini dibuka Selasa 24 September 2019 oleh Rektor ISi Denpasar. yang diawali dengan 
pelaksanaan " aresehan" mengerengahkan pembicara r asional epeni: Prof. Dr. Ignatiu Bambang 
Sugiharto ( niv, Karolik Parahyangan Bandung). Dr. Drs. Djuli Djatiprambudi, M.Sn (Universitas 
Negeri Surabaya)dan Dira Arsana (Pemimpin Redaksi Bali Post). Pada Tanggal 25 September 2019 
dilanjutkan dengan diseminasi pagelaran hasil-hasil karya seni perrunjukan yang belum ditampilkan 
pada hari sebelurnn a. Adapun kegiatan ini berlaugsuug sampai tanggal 28 epternber 2019. 
Puji syukur kami panjatkan kehadapan lda ang Hyang Widhi Wasa. Tuhau Yang 1aha Esa karena 
berkar Wara ugraha- ya. kegiaran diseminasihasil-hasil pencipraan. penelirian, dan pengabdian 
kepada mas arakar 1 J Denpasar. dapar rerlaksana e uai dengan wakru dan tempat yang telab 
ditenrukan. Kegiatan diseminasi yang dibuat dalam benruk Festival of Indonesianiry in The Arts 
(FJA )11 Tahun 2019. merupakan program kerja dari LP2 1PP ISI Denpasar bekerja sama dengan 
pihak Benrara Budaya Bali ebagai lokasi tempar penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan di eminasi ini 
diberi terua "Pengembangan Kreativitas eni dalamMemaknai Peradaban Air Menuju Era Disrupsi". 
Hasil-ha ii yang diketengahkan pada kegiaran diseminasi ini terdiri dari kim Penelitian dan 
Pencipraan Seni (P2S) sebanyak J 2 judul dari dana DlPA lSl Denpasar. 14 judul penelitian. dan 3 
judul pengabdian kepada masyarakar dari dana Kemenristekdiktiberbagai skim yang dimeuangkan 
tabun 2019 baik 11\0no tahun maupun tahun jamak. sehingga hasil penelitian dan pengabdian yang 
didiseminasikan menjadi 29 judul dari kedua fakultas yang ada di lingkungan I J Denpasar. 
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Kerua LP2MPP Instirut Seni Indonesia Denpasar 
Om Shanti. Shanti. Shanti Om 
Sebagai akhir dari sambutan singkat ini, saya sebagai Kenia LP2MPP ISI Denpasar mengucapkan 
selamat kcpada para dosen yang menampilkan basil karyanya dalam kegiatan FlA II ini. Saya 
berharap kegiatan ini dapar menginspirasi dosen-dosen lainnya unruk selaJu berkornpetisi berkarya 
ilmiah sesuai dharma yang dibebankan kepada dosen, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleb 
masyarakat scbagai pengguna. Saya juga mcngucapkan cerimakasih kepada pihak Bentara Budaya 
Bali yang telah menyediakan rempat dan fasilitas penunjang lainnya sehingga kegitan ini dapat 
berjalan dengan baik. Ucapan terimakasib juga disampaikan kepada panitia penyelenggara dan 
Koordinator Pusat Pcnclirian LP2MPP lSl Denpasar. dan pihak-pibak lain yang juga rnembanru 
unruk suksesnya acara ini. 
Tujuan penyelenggaraan kcgiatan ini adalah scbagai upaya mcmfasilitasi dosen-dosen 151 Dcnpasar 
dalam mendesiminasikan basil-basil pencipraan. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 
dicapai tahun 2019. baik yang didanai oleh dana DIPA ISi Denpasar maupun yang didanai oleb 
Kemenristekdikti. Saya berharap kegiatan ini mampu memberikan infonnasi kepada masyarakat 
bahwa dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ISi Denpasar berjalan dengan baik dan 
hasil-basilnya dapat diapresiasi dan dimanfaatkan olch masyarakar scsuai bidangnya. Karena dalaru 
kegiatan ini didesiminasikan basil dari bebagai bidang keahlian sesuai dengan prodi yang ada di ISi 
Denpasar. diantaranya seni lukis. fashion. film, desain komunikasi visual, kriya. karawitan. 
pedalangan serta scni tari. Pada kegiatan FIA ll 2019 ini akan diawali dengan "Sarcschan" yang 
rnemperbincangkan tentang seni terkait peradaban air, dengan mendatangkan nara sumber kompeten 
berskala nasional dan kemudian diikuri dengan pameran dan pegelaran seni. 
Program kerja LP2MPP TSI Denpasar dalam rnende immasikan hasil-hasil penciptaan, penelitian. 
dan pcngabdian kepada masyarakat, dikemas dalarn benruk kegiatan Festival of Indonesianity in The 
Arts (FIA) yang pendanaannya dibebankan pada anggaran DIPA ISi Denpasar. Tahun 2019 ini 
merupakan penyelenggaraan tahun kedua yang sebelumnya telah dilakukan tabun 2018. Kegiatan ini 
dikelola oleb Koordinaror Pusar Penelitian LP2MPP l I Denpasar bekerjasama dengan Bentara 
Budaya Bali sebagai tempar penyelenggaraan. Kegiatan FIA Il 2019 ini mengusung tema 
"Pengembangan Kreativitas Seni dalam Memaknai Peradaban Air Menuju Era Disrupsi" yang 
mcmbcrikan pemahaman kcpada insan seni dalam berkrearivitas unruk sclalu bisa memaknai air dan 
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Dengan demikian, kehidupan kampus yang sehat. dinamis serta demokratis, layak kita perjuangkan 
bersama. Selain sarana bagi pengembangan pribadi yang unggul berinregritas, diharapkan juga dapat 
mcndorong rekahnya nalar k:riris berikur kepedulian sosial yang ringgi. 
Upaya ini sejalan visi misi Beotara Budaya sebagai lembaga kebudayaan nirlaba, yakni sebenruk transfer 
of knowledge. sebagaimana yang diterakan secara berkelanjutan oleh program Akademika Bentara. 
Sebuah lembaga pendidikan seni diharapkan mampu mengkondisikan suatu atmosfer k:reatif di mana 
segenap civitas akademikanya berkesempatan mengasab bakat, kecerdasan intuisi dan daya analisanya 
secara lebih terarah serta terukur menuju tahapan kematangan yang teruji. 
Perternuan antara para kreator lintas bidang ini, berikut hasil karya dan kajian mereka. adalah sebuah 
upaya yang penub kemungkinan dan menjanjikan. Teccnnin pu.la di dalamnya upaya tcrobosan sebuah 
perguruan ti.nggi seni menernpatkan flatform pcndidikan seninya pada dedikasi unruk pcmajuan kcsenian 
Indonesia, menyeimbangkan antara upaya rekonstruksi seni tradisi. pelestarian seni masyarakat. dan juga 
loncatan kreatif yang berbasis keunikan dan keoriginalicasan pribadi seoiman. 
Program FIA kali ini mengandaikan penemuan antara modemitas dan l~kalitas: cerminan transformasi 
sosiaJ kultural yang terjadi di Bali. ilai-nilai lokal memang tidak barus selalu dibenturkan dengan hal- 
bal global. Sehingga segala yang lokalicas boleh jadi seiring sejalan juga dengan fenomena globalitas. 
cerlebih mengingat era digitalisasi ini yang bersifat lincas batas. 
Penghormatan terhadap air. sang sedulur yang menghidupi manusia dan makhluk lainnya, diuji oleh arus 
perubahan yang rnernbutuhkan sikap konkrit acas upaya-upaya pelestariannya.Fenornena ini pulalah yang 
coba ditanggapi secara krearif oleh seniman atau kreator-kreator Bali. tidak terkecuali para dosen JSJ 
Denpasar melalui pencipcaan berbasis riser. mengedepankan ragam seni yang lahir dari pendalaman 
konsep cerpilih. berikut nilai-nilai kearifan tradisi yang rnenyertainya. dielaborasi dan dikolaborasi dalam 
beragam bentuk kesenian yang bersifat lintas latar dan bidang. 
Air merupakan salah satu me11101i kulrural Bali yang memiliki peranan penting dalam tataran keseharian 
masyarakat. baik secara simbolis maupun filosofis. Sebagai sebuah budaya yang memu.liakan air. Bali 
mernandang Air acau Toya dalarn aneka perspektif penting: Air mengalir sebagai karunia yang 
menumbuhkan, menyuburkan sekaligus menyucikan seisi semesta.Di sisi lain, terbukti pula peoinggalan- 
peninggalan kerajaan Bali Kuno atau kerajaan Bali pra Majapahit. banyak ditemukan di daerah dataran 
tinggi dan sepanjang daerah aliran sungai. terutama Pakerisan, Petanu, Tampaksiring, Pcjeng, hingga 
Bedulu (Gianyar) danjuga di sekitar wilayah Kintamani. Bangli. 
Ini merupakan kali kedua Bentara Budaya Bali bekerja sama dengan Lembaga Penelirian dan Pengabdian 
Masyarakat (LP2MPP) Instirut Seni Indonesia Denpasar serangkaian penyeleoggaraan Festival 
Indonesianiry in The Ans (FIA). Bila pada cahun sebelumnya program desiminasi hasil penelitian. 
penciptaaan, dan pengabdian kcpada masyarakar ini merujuk tajuk "Empowering Taksu". kini 
diketengahkan ternatik "Pengembangan KreativirasSeni dalam Mernaknai Peradaban Air Menuju Era 
Disrupsi". 
4 Sambutan Bentara Budaya Bali 
vii 
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Kepala Pegelola Bentara Budaya Bali 
Warih Wisatsana 
Mari berdiskusi dan berbagi apresiasi. 
Bentara Budaya Bali menghaturkan terirnakasih yang ridak rerhingga kepada Rektor 151 Denpasar. dan 
juga Ketua beserta jajaran pengelola LP2MPP lSJ Denpasar acas kerjasa manya dalam FlA #2 . 
FlA #2 inii adalah sebuah upaya merepresenrasikan pendekatan konteksrual demi membangun kesadaran 
kini atas apa yang dimaksud dengan kelokalan. keglobalan, serta pergaulan lincas latar bangsa atau 
masyarakat. Tujuannya adalah membantu k.ita menimbang kembali makna globaliras dan kemajuan 
kemodernan. serta memungkinkannya berjalan beriring dengan nilai-nilai tradisi kelokalan. tanpa mesti 
mengesampingkan saru sama lainnya. 
Perternuan beragam bcntuk seni ini dapat dibaca juga ebagai upaya untuk mendorong generasi muda 
mcngingat kcmbali kawitan kulruralnya, agar mereka ridak mudah tcrgiur pada faramorgana kc- 
intemasionalan atau globalisasi. yang malahan kcrap mernbuat scbagian besar krcasi dan kcseharian 
mereka jauh dari keunggulan seni-seni cradisi: seolah rneraih kekinian tapi yang cerjadi justru kehilangan 
pegangan pada akar kulturalnya. 
ix 
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Pada kesempatan yang baik ini. saya selaku Rektor Instirut Seni lndonesia Denpasar mengucapkan 
terimakasih kepada Bentara Budaya Bali yang telah memberikan tempat untuk melakukan kegiaran ini. 
Dcmikian juga kcpada penyclengrara LP2MPP Insritut Seni Indonesia Denpasar dan paniria yang 
terlibar di dalarnnya, saya ucapakan cerimakasib karena sudah menyiapkan kegiatan ini dengan baik 
sehingga dapat berjalan scsuai yang dircncanakan. Saya berharap kcgiaran ini mampu menginspirasi 
dosen-dosen lainnya melakukan tindakan yang sama sehingga kedepan hasil-hasilnya dapat ditampilkan 
dalam kegiatan festival ini, Sebagai akhir dari sambutan ini saya ucapkan selamat kepada peserta 
kegiaran ini, karena relah marnpu menampilkan dengan baik hasil-hasil penelirian, penciptaan dan 
pengabdian yang dimenangkan tahun 20 l 9. 
Sebagai pimpinan lembaga Insrirut Seni Indonesia Denpasar sangat menyambut baik kegiatan ini. 
karena melalui kegiatan ini hasil-hasil penelitian. penciptaan dan pengabdian masyarakar yang telah 
dihasilkan dosen tahun 2019 dapar didesiminasikan kepada masyarakat luas. Suaru kebanggaan bagi 
lembaga berbagai bidang keahlian mampu ditarnpilkan dalarn pelaksanaan desiminasi ini diantaranya 
seni lukis, fashion, film. desain komunikasi visual. kriya, karawitan. pedalangan serta seni tari. Dengan 
demikian keberadaan Institut Seni Indonesia Denpasar ridak saja dikenal keahliannya dalam bidang 
penciptaan seni pertunjukan, retapi juga dikenal mampu menghasilkan karya-karya penelirian dan 
karya-karya seni rupa lainnya yang inovatif. 
Kcgiatan yang dibcri tcrna "Pengcrnbangan Krcativitas Scni dalam Memaknai Peradaban Air Mcnuju 
Era Disrupsi" memberikan makna yang sangat inspirarif dalam melakukan kegiatan penelirian. 
penciptaan dan pengabdian kcpada rnasyarakat. Banyak marcri yang bisa digali, dikembangkan. dan 
diwujudkan dari pemaknaan peradaban air menuju era disrupsi ini dalam berkreatifitas seni. Keberadaan 
air bagi masyarakat Bali memiliki peranan penring dalam membangun sebuah peradaban dan budaya 
bercocok tanam, sehingga di Bali dikenal sisitem pengairan kuno yang disebut "subak .. yang telah 
ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. 
Kegiatan pendidikan, penelitian. dan pengabdian kepada masyarakat merupakan tridharrna perguruan 
tinggi yang wajib dilakukan oleh dosen mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia omor 12 
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lernbaga lnstirut Seni Indonesia Denpasar telah melakukan 
tridharma tersebut dengan baik. Hasil-hasil dhanna penelirian. penciptaan, dan pengabdian kepada 
masyarakat dirunjukkan dalam kegiatan Fe .tival of Indonesianity in The Arts (FIA) fl 2019, yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian. Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan 
Pendidikan (LP2MPP) Instirut Seni Indonesia Denpasar. bekerjasarna dengan Bentara Budaya Bali. 
Om Swasriasru. 
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Deskripsi Karya : 
ecara visual Kamm Panji Kerning sangar menarik unruk dibongkar karena cara berceritanya 
menggunakan gaya ungkap kornik strip yang berani adanya pernanfaatan panel-panel serta 
kornbinasi gambar dan kara dalam menyampaikan pesan. elanjurnya pesan yang dihadirkan melalui 
kornbinasi gambar dan kata juga menarik unruk diungkap karena: perrama. karrun ini bukan saja 
dikenal kritis. melainkan juga keras. kedua. bahwa seri karrun Panji Koming dimuat di Koran 
Kompas yang merupakan Koran dengan jumlah oplah yang besar, yang terurama memang beredar 
dikalangan kela menengah yang diandaikan juga sebagai pernbaca yang kriti . ebagai karya kartun 
dengan jen.is bahasa ungkap komik srrips. karrun Panji Kerning dalam menyarnpaikan pesan 
menggunakan gambar dan kata yang terjuktaposisikan secara terarur, Berkaitan dengan hal tersebut. 
maka karrun Panji Kerning sangat penting unruk di.kaji terkait transisi panelnya serra pernanfaatan 
kata dalam panel unruk mengungkap makna. Kajian komik menggunakan teori komik McCloud dan 
penafsiran maknanya akan dibedah menggunakan reori serniorika Barthe ientang rnakna denotasi 
dan konotasi. Tujuan umum penelitian ini adalah unruk menambah pengetahuan dalam benruk kajian 
akademis rerhadap komik karrun Panji Koming pada Koran Kompas. 
: I Gusti Ngurah Wirawan. . 11.. I.Sn. Anggora Penelitian 
J Wayan Nuriarra. .Pd.. 1. n. Kenia Penelitian 
: Kajian Kotnik Kamm Panji Koming 
Pada Koran Kompas Di Tabun Politik 
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